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1 1 22/09/2016 25/01/2018 28/02/2018 14/05/2018 20/12/2018 490 34 295 819 
1 2 16/11/2016 21/05/2018 19/06/2018 03/09/2018 20/12/2018 551 29 184 764 
1 3 05/04/2017 22/06/2018 04/08/2018 03/09/2018 20/12/2018 443 43 138 624 
1 4 04/11/2017 18/06/2018 29/07/2018 03/09/2018 20/12/2018 226 41 144 411 
1 5 09/02/2017 22/05/2018 11/06/2018 27/11/2018 20/12/2018 467 20 192 679 
1 6 08/04/2017 07/09/2018 23/11/2018 27/11/2018 20/12/2018 517 77 27 621 
1 7 13/12/2017 13/08/2018 14/11/2018 14/11/2018 20/12/2018 243 93 36 372 
1 8 03/03/2017 27/04/2018 04/06/2018 16/08/2018 20/12/2018 420 38 199 657 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 618,4 



















































































































































2 9 28/01/2017 25/11/2018 06/12/2018 17/02/2018 20/02/2019 666 11 76 753 
2 10 19/05/2017 10/09/2018 07/11/2018 27/11/2018 20/02/2019 479 58 105 642 
2 11 22/07/2017 05/10/2018 06/12/2018 29/01/2018 20/02/2019 440 62 76 578 
2 12 06/10/2017 07/12/2018 17/12/2018 24/01/2019 20/02/2019 427 10 65 502 
2 13 26/10/2017 21/10/2018 11/12/2018 19/12/2018 20/02/2019 360 51 71 482 
2 14 25/01/2018 31/10/2018 25/11/2018 28/11/2018 20/02/2019 279 25 87 391 
2 15 28/02/2018 04/09/2018 05/12/2018 05/12/2018 20/02/2019 188 92 77 357 
2 16 12/03/2018 09/10/2018 24/10/2018 02/01/2018 20/02/2019 211 15 119 345 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 506,2 
Média de meses para publicação de artigos por edição 16,9 
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3 17 17/08/2017 05/10/2018 28/01/2019 19/03/2019 30/03/2019 414 115 61 590 
3 18 30/01/2017 27/02/2019 06/03/2019 06/03/2019 30/03/2019 758 7 24 789 
3 19 14/10/2017 03/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 30/03/2019 446 43 43 532 
3 20 11/12/2017 06/03/2019 14/03/2019 20/03/2019 30/03/2019 450 8 16 474 
3 21 31/12/2017 08/03/2019 19/03/2019 21/03/2019 30/03/2019 432 11 11 454 
3 22 18/04/2018 27/11/2018 06/12/2018 07/03/2019 30/03/2019 223 9 114 346 
3 23 28/04/2018 10/03/2019 16/03/2019 20/03/2019 30/03/2019 316 6 14 336 
3 24 21/05/2018 07/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 30/03/2019 262 20 31 313 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 479,2 














































































































































4 25 02/06/2016 15/02/2019 03/04/2019 09/04/2019 13/05/2019 988 47 40 1075 
4 26 07/05/2017 31/10/2018 03/03/2019 05/03/2019 13/05/2019 542 123 71 736 
4 27 06/12/2017 12/03/2019 21/03/2019 29/03/2019 13/05/2019 461 9 53 523 
4 28 15/12/2017 30/11/2018 15/12/2018 06/05/2019 13/05/2019 350 15 149 514 
4 29 04/03/2018 29/03/2019 21/04/2019 25/04/2019 13/05/2019 390 23 22 435 
4 30 28/03/2018 08/03/2019 13/03/2019 05/04/2019 13/05/2019 345 5 61 411 
4 31 24/09/2018 13/03/2019 29/03/2019 11/04/2019 13/05/2019 170 16 45 231 
4 32 31/01/2018 27/02/2019 19/04/2019 25/04/2019 13/05/2019 392 51 24 467 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 549,0 
Média de meses para publicação de artigos por edição 18,3 
 
Média de dias para a publicação de artigos no volume 14 (2018) 537,0 
Média de meses para publicação de artigos no volume 14 (2018) 17,9 
 
